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論文題目: 
Specific expression of neuropilins on alveolar macrophages in lungs 
（肺胞マクロファージにおけるニューロピリンの特異的な発現） 
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NRP-1と NRP-2の双方がいずれの CD68+、CD163+および HO-1+ 肺胞M










性も示唆された。                    
 
 
